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Breakinguptheinteriorspaceintothesame numberofelementalvolumes
as surfacelememtsproducesa discretizedformoftheinteriorequation
as
An addedadvantageofsatisfyingthefieldpressureconditioninthe
interiorvolumeisthattheuniquenessproblemassociatedwiththe
interioreigenmodes iseliminatedsincetheinteriorpressureis
necessarilyzeroatallfrequencies.Examplesoftheabovemethodwillbe
presentedfora varietyofradiators.
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